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1 Sept articles de l’écrivain, critique littéraire, sur le poète Nīmā et son œuvre. A.A. a vécu
dans l’intimité du poète et se fait son défenseur contre les attaques dont il fut l’objet. Les
articles  ont  tous  été  publiés  dans  divers  périodiques  (Īrān-e  mā -  Nāme-ye  kānūn-e
nevīsandegān),  dans  les  actes  du  Premier  congrès  des  écrivains  d’Iran,  dans  des  recueils
d’articles (Arzyābī-ye šetābzade - haft maqāle), la correspondance de Nīmā (ed. S. Ṭāhbāz) ou
encore extraits de sa biographie par Abolqāsem Jannatī. Ils s’échelonnent de 1946 à 1979.
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